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ALIEN REGIST R ATION 
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Date . 
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Gttv-t,r Town .. n-.~ .... .. 1 . • . .. ... ... . . . .. . . . . .... . ....... . . .. ........ . . .. . . . . ......... .. ......... . . ..... ... . . ... ... . . ... .. . . .... 
Name of employer ........... .... .. ... .. .. .. . ............ .... .. ... ..... ... ... .... .......... .... ....... ..... .. .... ... ..... ..... .. .............. ..... .......... ... . 
(Present o r last) 
Address of employer . ... ..... .. ... ... .......... . . .............. .. .. .. .. .. .. ........ .. ....... ... .... ... .. ... .. .. . .. .. .. .. . ...... . .. . ... .. ... ........ ... .. . 
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O ther languages ..... . ~... ... . ... . . . ... ... .... ..... ... . .. ....... ... . .... ...... .. . 
H d I. · . f . . J. 7 VJ...--,r--" 1 ave you m a e app JCanon or Citizens 11p. .... .. ..I .. / . . ~ ............ .. . .......... ........ ..... ...... ........ ..... .......... ........ .. 
H ave you ever had military service? ............ ~ .. . t ... ... .. ........ .. ......... ... .... ..... ... ... .. .... .. .... ... ....... ... . . 
If so, where? ...... . ... . ...... ~ ... .. .... ....... .................... ... ... when? .... .. .......... ... .. ... ... ..... .... ........ .... ...... .. ............. . .. 
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